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Puji dan syukur saya ucapkan kehadirat Alah SWT, yang telah memberikan 
rahmat serta nikmatNya dan tak lupa shalawat serta salam senantiasa tercurahkan 
kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan ke zaman yang 
terang benderang yang bebas dari kebodohan. Berdasarkan hal tersebut penulis 
dapat menyelesaikan skripsi penulis dengan judul Pemetaan Riset Tentang 
Deteksi Serangan Distributed Denial of Service Dengan Metode Systematic 
Literature Review. 
Skripsi ini dapat terwujud dengan baik karena adanya bimbingan, dorongan, 
saran-saran, dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin 
menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 
1. Ibunda Tarwen, Ayahanda Riyanto, Kakanda Hadi Irawan, Kakanda Ina 
Parlina, Keponakan tersayang Kenzie Andra Arrafif serta seluruh keluarga 
besar yang tidak pernah berhenti mendoakan dan memberikan semangat. 
2. Bapak Widodo, M.Kom selaku dosen pembimbing I yang telah mencurahkan 
waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing dan memberikan saran 
serta arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
3. Bapak Bambang P. Adhi, M.Kom selaku dosen pembimbing II yang telah 
menyediakan waktu serta memberikan saran, arahan dan motivasi. 
4. Ibu Dr. Yuliatri Sastrawijaya. M.Pd selaku Koordinator Program Studi 
Pendidikan Informatika Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. 
5. Bapak Hamidillah Ajie, M.T selaku dosen pembimbing akademik. 
6. Bapak M. Ficky Duskarnaen M.Sc, Bapak Diat Nurhidayat, M.T.I dan seluruh 
dosen yang telah memberikan ilmu serta pengalaman yang bermanfaat. 
7. Rizqi Mubarok, Aldi Nola, Ahmad Farhan Akbary dan Irfan Izzudin Fahis 
sebagai sahabat yang selalu memberi semangat dan membantu dalam 
menyelesaikan masalah. 
8. Febrian Yoga Pratama, Faris Kurniawan, Reivaldi Kesuma Kagi dan Erfan 
Luthfi Syani sebagai teman seperjuangan di Teknik Komputer Jaringan. 
9. Irna Khadijah, Dian Fitriyanti dan Dea Saskiah sebagai teman baik yang selalu 
mendukung dan membantu dalam menyelesaikan skripsi. 
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10. Zulfikar, Recky Dwi Prasetyo Yuwono Wibowo, Irawan Gifachri, Morales 
Sibarani, Pandji Dimas, Ghina Eka Puspita, Anisa Puspiatasari dan seluruh 
teman-teman di SMAN 105 Jakarta terutama Scienceo. 
11. Keluarga Hacker PTIK 2014, TKJ 2014 dan POS Squad yang tidak bisa 
disebutkan satu persatu yang telah menjadi teman terbaik dan meberikan 
dukungan dan kenangan baik. 
12. Ibu Titin Supiani, M.Pd kepala BKK FT UNJ selaku pembimbing lapangan 
ketika Praktik Kerja Lapangan. 
13. Para guru dan siswa SMKN 54 Jakarta Jurusan Teknik Komputer Jaringan 
yang telah memberikan pengalaman yang terbaik. 
14. Semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penelitian. 
 
Peneliti menyadari bahwa skrips ini masih jauh dari kesempurnaan, 
karenanya peneliti mohon maaf apabila terdapat keurangan dan kesalahan baik 
dari isi maupun tulisan, Akhir kata peneliti berharap agar penulisan dan 
penyusunan penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak 
yang terkait. 
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